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FRANQUEO CONCERTADO 24 / 5. Depósito legal L E . 1—1958 
O L E T I N OílCIA 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Administración. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial. - Teléfono 1700 
Imp. de la Dlputarlón Provincial.—T 1. 1700 
Sábado 19 de Abril de 1958 
Núm. 90 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Aflraiiistración profimial 
Bclegatién de ladastria i* León 
La c o m p r o b a c i ó n de Pesas, Medi-
das y aparatos de pesar y medir se 
efectuará en los Ayuntamientos co 
rrespondientes a los Partidos Judi-
ciales de Astorga en los d ías y horas 
que a con t inuac ión se indican. 
Astorga, días 21, 22 y 23 de A b r i l , 
a las 10. 
Villarejo, día 24 de A b r i l , ajas 10, 
Santa Marina del Rey, día 25 de 
Abr i l , a las 10. 
Hospital de Orbígo , d ía 25 de 
Abr i l , a las 15. 
Villares dé Orbigo, día 26 de 
Abr i l , a las 10. 
Benavides^ día 26 de A b r i l , a las 12. 
Carrizo, día 28 de A b r i l , á las 10. 
Turc iá , día 28 de A b r i l , a las 16. 
Llamas de la Ribera, día 29 de 
Abr i l , a las 10. 
San Justo de la Vega, d ía 29 de 
^ b r i l , a la« 16. 
Valderrey, día 30 de A b r i l , a las 10. 
Val de San Lorenzo, día 30 de 
Abri l , a las 15. 
Luyego, día 5 de Mayo, a las 10. 
Santiago Millas, día 5 de Mayo, a 
las 15. 
Santa Colomba de Somoza, día 6 
de A b r i l , a las 10. 
> Rabanal del Camino, día 6 de 
Mayo, a las 10. 
Luci l lo , día 6 de Mayo, a las 16. 
Castrillo de los Polvazares, día 7 
de Mayo, a las 10. 
Brazuelo, día 7 de Mayo, a las 15. 
Quintana del Castillo, día 8 de Ma 
yo, a las 10. 
Vil lameji l , día 8 dé Mayo, a las 16. 
Magaz de Cepeda, día 9 de Mayo, 
a las 10. 
Villaobispo, día 9 de Mayo, a las 16. 
Villagatón, día 10 de Mayo, a las 10. 
Lo que se hace públ ico para co, 
cocimiento de los Sres. Alcaldes y 
que éstos a su vez lo hagan saber a 
los interesados con la an t i c ipac ión 
Dcccsíiriíi 
León, 16 de A b r i l de 1958.-El I n -
geniero Jete, (ilegible). 1698 
DISTRITO NIÑERO DE LEÓN 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
, León, 
, Hago saber: Que por D. Antonio 
López Linares y D. Felipe Otero 
Lago, vecinos de Oencia y Madrid, 
respectivamente, se ha presentado 
en esta Jefatura el día ve iñ t icuat ro 
del mes de Octubre de 1956, a las 
diez horas, una solicitud de permi-
so! de invest igación de hierro, de 
quinientas cuatro pertenencias, l la-
mado «Santa Eula l ia» , sito en el tér-
mino de Gestoso y Saldón, Ayunta-
miento de Oencra (León) y Caurel 
(Lugo); hace la des ignación de las 
citadas quinientas cuatro pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
un mojón situado 200 metros al 
Norte del punto de partida designa-
do para el permiso de invest igación 
«Santa Teresa», n ú m . 12.212, que es 
el centro de la puerta de una caba-
ña existente en la finca de D. Ma-
nüel Neira Domínguez; 500 metros 
al Este del punto de partida del per-
miso de investigación «Santa Bula-
lia», se colocará la 1.a estaca del pe-
r ímet ro ; 800 metros al Sur de ésta, 
la 2.a; 4.500 metros al Oeste de ésta, 
la 3.a; 500 metros al Sur de ésta, 
la 4.a; 4.800 metros al Este de ésta, 
la 5.a; 1.800 metros al Norte de ésta, 
la 6.a; 4 800 metros al Oeste de ésta, 
la 7.a; 500 metros al Sur de ésta, 
la 8.a, y midiendo desde ésta 4.000 
metros en dirección Este, se l legará 
al punto de partida, quedando ce 
rrado el pe r ímet ro de las pertenen-
cias cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho, permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días natufales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.357. 
León, 17 de Marzo de 1958.—Ma-
nuel Sobrino, 1240 
Senicios Hidráulicos del Norte 
l e Espala 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Don Rogelio Pérez Martínez, veci-
no de Villaverde de los Cestos, Ayun-
tamiento Castropodame, en concep-
to de Presi lente interino de la pro- i 
yectada « C o m u n i d a d de Regantes de 
Villaverde de los Cestos», de dichos 
términos , solicita la inscr ipc ión , a 
favor de la misma, en lós Registros 
especiales de aprovechamientos de 
aguas públ icas , creados por Real 
Decreto de 12 de A b r i l de 1901, del 
que viene disfrutando desde tiempo 
inmemorial en el r ío Boeza, en el 
sitio denominado «Revilla», en tér-
minos de Matachana, del citado 
Ayuntamiento, con destino a usos 
domést icos , abrevado de ganados/ 
lavado de ropas y riego de unas 
100 Has. de terreno, por el cauce o 
presa llamada «Pueblo», e fec luándo- . 
se el desagüe en el sitio l lamado 
«ReiqUejuelo», siendo la longitud del 
canal de unos 2.550 metros. 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las/'reclamacio-
nes que contra dicha pet ic ión se 
presente en la Alca ld ía 'de Castropo-
dame o en las Oficinas de estos Ser-
vicios Hidrául icos , sitas en la calle 
'del Dr. Casal, n ú m . 2, 3.°, de esta 
I ciudad. 
i Oviedo, 22 de Marzo de 1958,—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
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A N U N C I O 
Confeccionado el p a d r ó n del arbi 
trio sobre la riqueza provincial , 
AGRICULTURA Y GANADERIA, 
correspondiente al a ñ o 1956 y rela-
tivo a contribuyentes del Ayunta-
miento de León, se hace públ ico que 
nueve metros y aisladores de vidrio 
«esperanza», n ú m . 106, con soporte 
[ curvo de hierro galvanizado, tipo 
: cuello cisne. Comprende esta línea 
í diecisiete apoyos normales con pos-
tes de nueve metros. 
Centro de t ransformación com-
prendiendo edificio de ladri l lo, apa-
ratos de maniobra y protección, 
siendo el desconectador tripolar y 
su accionamiento por pértiga; los 
cortocircuitos, con manil lar de por-
el mismo se halla expuesto en la i celana. Aisladores de apoyo con por-
oficina de la In tervención de Fondos j tahilos; discos pasamuros de vidrio 
Provinciales, para que conforme de-
termina la Ordenanza reguladora 
del Arbi t r io puedan presentarse por 
las personas interesadas las recla-
maciones que estimen oportunas 
durante el plazo de quince días , con-
tados a partir del día siguiente de la 
inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, 15 de Abr i l de 1958.—El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 1710 
MintiistracliiB fle juDiia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort, Magistrado Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de esta 
| «esperanza», con pasatipas metáli-
| cas; banquillo, material de conexión, 
i etcétera. Comprende t ambién cuadro 
I de baja, en panel de pizarra, con sus 
accesorios, transformador trifásico 
\ de potencia, marca A. E. G KVA. 
3.000 5.° 230/130 voltios, tipo interior. 
| Motor e éctrico trifásico, con rotos 
| en cortocircuitos y circuito de venti-
lac ión longitud, tipo CP. de 40 a 
1.500 r. v. p. m m . 230/380 V. 
| Cuadro de maniobra para accio-
i namiento del motor en papen de 
pizarra, con vol t ímetro, amperíme-
l tro, del tipo AUGT. CM. 200 E. y de-
m á s accesorios. Valorado todo esto 
en la suma de ciento noventa mil 
pesetas. 
I Total quinientas diez m i l pesetas, 
j Para el acto del remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas del d ía diez y 
seis de Mayo p róx imo en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previnien-
ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju ic io ejecutivo, , dlTa^s HCcitadoíes'8oTe na^ríomaí 
n r n m s w i r W o i n c f o n ^ i o H o l P r / w . « r a _ ao a 108 "ci iaaores . \¿vie para lo mar promovidos a instancia del Procura- i t j b t debe rán consig 
dor D. Isidoro Mumz Alique, en re-1 rt , d , I U * A 0 ei 10 * . 
presentac ión de D Arsenio Domín- ^ ^ / * « ^ L d m ^ S -
S^*a.Mrahrlaa r á n posturas que no cubran por lo 
ycostas, en cuyo procedimiento se | del actor subsisteates> sin 
destinarse a su ext inción el precio ha acordado sacar a públ ica subasta, por primera vez, t é rmino de veinte 
días y por el precio en que pericial-
mente fueron valorados, los bienes 
siguientes: 
1. —Una tejera, sita en Villanueva 
del Carnero, al Barrial de la Cuesta, 
de unos trece m i l metros cuadrados, 
aproximadamente. Linda: N . , adil ; 
S., Urbano; cuyos apellidos se desco-
nocen; E., Camino vecinal de León 
a La Bañeza, y O., varias fincas; en 
la cual se encuentra. instalada una 
edificación para vivienda y la co 
rrespoediente ins ta lación de maqui-
naria, compuesta de una m á q u i n a 
galletera de doce hornos para cocer 
ladri l lo, marca O F F M A N , tres moto 
res de 40,10 y 1,50 HP , acoplados a 
la m á q u i n a galletera, ventilador y 
moto-bomba para la ext racción de 
agua, respectivamente. Valorada en 
trescientas yéinte m i l pesetas. 
2. —Una linea de alta tensión, ins-
talada en dicha tejera, trifásica a 
tres m i l voltios, de una longitud de 
novecientos metros, siendo el con-
ductor de varilla de cobre electrolí 
tico, postes de pino, con yanizado de 
del remate, y que p o d r á hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a ocho de Abr i l de 
m i l novecientos cincuenta y ocho. — 
E l Juez, Luis Gonzá l az - Quevedo 
Monforl . - E l Secretario, Facundo 
Goy. 
1700 N ú m . 514.-265,15 ptas, 
ANUNCIO PARTICULAR 
ComonMal l e Reíanles Hadríz Gran-
de y Reqnejada, de Vega de Inlanzoaes 
E l p róx imo día 27, a las doce, ten-
d rá lugar en la Casa Concejo de ésta 
localidad, la subasta de los trabajos 
para construir los puertos de Madriz 
Grande y Requejada, como años an-
teriores. 
Vega de Infanzones, a 8 de Abri l 
de 1958.—El Presidente, Francisco 
López . 
1677 Núm. 497.-28,90 ptas. 
Imprenta de la Diputación 
